











20 世纪 80 年代中期以后，随着岛内经济的快
速成长，台湾传统产业面临工资大幅上扬、土地不易











The Establishment and Function of Taiwan Businessmen
Associations in Southeast Asia
LIU Wen-zheng
Abstract：With Taiwan's large -scale investment and migration in Southeast Asia，Taiwan Businessmen
Associations (TBAs) of Southeast Asia emerged as the times require，and then played a very important role in the
business and life of local Taiwanese businessmen in the past twenty years. Aiming to represent and serve Taiwanese
businessmen，TBAs in Southeast Asia host many activities to enrich Taiwanese businessmen spare time and enhance
mutual understanding，help their members overcome difficulties and find business opportunities，help establish
Taipei School to solve education problem，and bring benefits to homeland as well as the local community to set up a
good image of Taiwanese businessmen. Meanwhile we should be aware that TBAs are the important carriers by means
of which Taiwan authorities seek substantive relations with Southeast Asian countries.











2008 年间，台湾累计核准对东南亚 7 国的投资高达
635.94 亿美元，投资项目超过 8900 件①。










资最多的东南亚国家，截至 2007 年 6 月，在越南的
台湾厂商共有 1636 家，若加上以第三地名义投资、
联营或人头开业等应可达 2500 家至 3000 家⑤，而据
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的台商组织，成立于 1990 年 12 月。此后，前往万隆
和泗水投资的台湾厂商日益增加，台商又先后在两
地成立万隆台湾工商联谊会（1991 年 6 月）和泗水
台湾工商联谊会（1992 年 2 月）。在 3 个地区性台湾
商会成立之后，印尼台湾工商联谊总会于 1993 年 7













厂商数 150 家，个人会员数 60 位⑤。
越南第一个台商组织——越南北部地区台商联
谊会成立于 1993 年 12 月，其会员主要以河内地区

















1991 年 12 月⑩，截至 2007 年，该社团共有团体会员
82 名，个人会员 183 名輥輯訛，现任会长朱兰香。柬埔寨
有两个台商组织，分别是柬埔寨台湾商会、柬埔寨台
商成衣纺织联谊会。其中柬埔寨台湾商会成立于
1996 年 9 月，2007 年有会员约 260 家輥輰訛，现任会长
江永兴。文莱台湾商会于 2008 年 6 月成立临时协
会，2010 年 4 月获文莱社团注册局批准后正式成
立，连国勋当选首任会长輥輱訛。在老挝，结社注册不易，
但经过当地台商 10 余年努力，老挝台商总会终获政
府核准于 2010 年 1 月正式成立，现任会长林忠义。
缅甸是目前东盟 10 国中唯一没有正式台商组织的
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台湾省《联合日报》2010 年 5 月 26 日。
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别国家还成立了专业性的联谊会。如在泰国就设有
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请、学校管理及其他相关后续工作给予巨大支持，并
争取台湾当局相关部门的协助。目前，在东南亚有 6
所台商子弟学校，分别是槟吉台湾学校、吉隆坡台湾
学校、雅加达台湾学校、泗水台北国际学校、泰国中
华国际学校、胡志明市台湾学校。这当中除了泰国
中华国际学校外，其他 5 所的学制与台岛内相同，学
生返台后，可随时衔接升学①。除了协助创办台商子
弟学校以外，许多台湾商会每年还为品学兼优的台
商子弟颁发奖助学金，以鼓励他们学好中文，返台深
造。如新加坡台北工商协会就于 1997 年专门设立
文教基金会，颁发人文科学优异成就及优秀子女奖
学金。
（五）积极回馈和融入当地社会，树立台商良好
形象
台商的生活事业与当地社会密切相关，能否获
得当地社会的接纳，能否真正融入当地商圈，是广大
台商实现生活和谐、事业成功的关键。因此，东南亚
台商协会的一项重要功能就是协调台商与当地社会
的关系，通过开展慈善公益等活动回馈当地社会，树
立台商良好形象，以期达到融入当地社会，确保台商
事业的长远发展的目标。为此，各国的台商组织采
取各种举措，开展了许多富有意义的活动。如新加
坡台北工商协会每年都籍端午及中秋佳节，组团访
问位于偏远郊区的“日爱精神疗养院”，送上捐款和
日用品、衣物，陪伴疗养的病患共度佳节。柬埔寨台
商会仅 2006 年开展的活动就包括：捐赠衣物给当地
红十字会；3 次捐赠衣物给孤儿院；到艾滋病院探
访；开发水利沟渠；到金边首都赈灾义诊等。
（六）鼓励台商返台投资，同时也是台湾当局拓
展与东南亚国家实质关系的重要载体
东南亚台商大多都曾在台湾长期生活并接受教
育，对家乡依然怀有深厚的情感。台商的这种“思乡
情结”，自然使得东南亚的台商组织自诞生之日起，
就十分关注台湾的发展，并与家乡保持频繁互动。
具体表现在如下三个方面：第一，定期组团回台参观
访问，接待大量来自台湾的商、政、学界人员，为他们
在东南亚的活动提供相关便利；第二，支持家乡慈善
公益事业，造福桑梓。每逢重大自然灾害发生，各国
台商协会便积极组织台商捐钱捐物，帮助灾民度过
难关；第三，鼓励台商返台投资或上市，促进台湾经
济发展。近年来，台湾当局经济部门专门成立“台商
回台投资服务办公室”，推动海外台商回流。对此，
东南亚各国台商协会给予积极配合②。
广大台商在东南亚发展，在当地拥有深厚的人
脉资源，与当地官员互动良好。因此，台湾当局的侨
务部门、“驻外”单位多年来一直对东南亚台商组织
的成立和发展提供辅导和经费支持，并有意识地加
以引导和控制，企图通过台商组织和台商来推动台
湾当局的所谓“务实外交”。事实上，在李登辉和陈
水扁当政时期，台湾当局官员访问东南亚各国时，当
地的台商协会都会提供各种便利，并为他们会晤当
地国家的官员穿针引线，成为台湾当局拓展与东南
亚国家实质关系的重要载体。
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